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Представление полиномов Лагерра 
о. в. висков 
(1) 
Пусть И=¿¡с1х — оператор дифференцирования и 
Ц,(х) = (1/|»0ея*~"Л"[е~**"+1. я = 0,1, 2. 
— обобщенные полиномы Лагерра (см. [1], 10.12). В настоящей заметке уста-
навливается справедливость следующего представления для полиномов Ь%(х): 
Это соотношение является в известном смысле двойственным к формуле 
Родрига (1) и установленному в [2] представлению 
Отметим, что представление (3) в частном случае а = О было доказано 
Л. Б. Редей [3]. 
Доказательство (2) можно было бы провести, опираясь на установленную 
в [2] операционную лемму и почти дословно следуя использованному там 
ходу рассуждений (с заменой оператора /) оператором умножения на неза-
висимую переменную, и наоборот). Однако в настоящей заметке предлагается 
иное доказательство, основанное на единственности решения задачи Коши, 
для подходящего уравнения в частных производных. 
В самом деле, хорошо известно [1], что 
(2) Ц,(х) = (1/п1)х—ех(х2П+ах+х)п[е-х]. 
(3) Ц(х) = ((- 1)п/п\)ех(хП2+аВ+0)п[е-х]. 
(4) 2 «(*)<" = (1 - О ^ - ' е х р { * * / ( * - 1)}. 
Кроме того, ясно, что функция 
" ( ' » х ) = 2 № ) ( х 2 £ + с с с + х ) п [ е - * ] 
Поступило 5-ого февраля 1984. 
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дает решение задачи Копш 
(5) — = \)хи, «|,=о = 
С другой стороны, легко проверяется, что функция 
u(t, х) = (1 -xt)-*-1 exp {xftxt—1)} 
тоже является решением задачи Копш (5). Поэтому 
(6) 2 (taln\)éx(^D+oLX+Xy[e~x] = (1 -xt)-'-1 exp {*»//(*/-1)}. BS о 
Сравнение (6) и (4) с учетом (2) завершает доказательство. 
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